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RAMON LLULL A LA MUSICA 
L'analisi de mes de 2.000 composicions musicals balears impreses, 1 exceptuats 
els goigs, 2 entre 1506 i 1996, ha permes documentar un fet inesperat com es ara 
la manca dMnteres dels compositors per la figura del beat Ramon. Tan sols s'han 
localitzat quatre composicions de caracter erudit al llarg dels segles, de les quals 
dues han tengut 1'honor de ser reeditades. 
Aquesta pobresa contrasta amb la d'altres personatges religiosos com son sant 
Antoni o santa Catalina Tomas, i mes modernament amb el culte, bastant forcat, 
a les noves devocions com la del beat Juniper Serra. 
Els compositors que han produTt alguna obra de caire lul-lia son, per ordre 
cronologic: Bartomeu Torres i Tries, Joan Vancell, Antoni Torrandell i Jaume, i 
Bartomeu Nigorra i Barcelo; i els lletristes son els poetes Jeroni Rossello, Josep 
Mas i Casanovas, i Llorenc Riber. 
Les causes de semblant mancanca tal vegada s'haurien de cercar en la 
repressio del culte al beat entre el poble. 
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